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Abstract 
The B Corp movement is becoming increasingly important nationally and internationally. 
In fact, the number of certified companies has radically increased (34,78%)  from 2017 
(2300 B-Corp companies) to 2019 (3100 B-Corp companies). Taking this fact into consid-
eration, the aim of this study is to present a research protocol for conducting a systematic 
review of literature on B Corp companies. First, the inclusion and exclusion criteria ap-
plied that allow reaching the final sample of 45 articles are specified. The codes that will 
be used in the analysis phase are also made explicit. 
Keywords: B-Corp, systematic literature review, protocol, criteria, inclusion, exclusion, 
PRISMA, codification 
Resumen  
El movimiento Corp se está volviendo cada vez más importante a nivel nacional e interna-
cional. De hecho, el número de empresas certificadas ha aumentado radicalmente 
(34,78%) desde 2017 (2300 empresas B Corp) hasta 2019 (3100 empresas B Corp). To-
mando este hecho en consideración, el objetivo de este estudio es presentar un protocolo de 
investigación para llevar a cabo una revisión sistemática de la literatura sobre las empre-
sas B Corp. En primer lugar, se especifican los criterios de inclusión y exclusión aplicados, 
que permiten alcanzar la muestra final de 45 artículos. Los códigos que se utilizarán en la 
fase de análisis también se hacen explícitos. 
Palabras clave: B-Corp, revisión sistemática de literatura, protocolo, criterio, inclusión, 
exclusión, PRISMA, codificación 
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Introducción 
Las B Corp son  un modelo de empresas que cumplen con los más altos estándares de desempeño social y 
ambiental, transparencia pública y responsabilidad empresarial para equilibrar el beneficio con el propósi-
to (B Corp Spain, 2019). Por lo tanto, las B Corp utilizan los beneficios y el crecimiento para lograr un fin 
mayor: generar un impacto positivo para sus empleados, las comunidades y el medio ambiente (B Corp 
Spain, 2019). 
En concreto, se trata de una comunidad formada por 3214 empresas certificadas, que operan en 71 países 
y en 150 sectores diferentes con un objetivo único. (B Corporation, 2019). 
Para conseguir esta certificación es necesario cumplir una serie de requisitos (B Corp Spain, 2019): 
− Cumplir los requisitos de desempeño. Para ello se debe obtener una puntuación mínima de 80 
sobre 200 puntos en la Evaluación de Impacto B, la cual evalúa cómo interactúa la empresa con 
los trabajadores, clientes, comunidad, medio ambiente y gobernanza. 
− Se deben cumplir los requisitos legales, es decir, se debe incorporar en los estatutos de la com-
pañía la consideración de todos los grupos de interés en la toma de decisiones. 
− Finalmente, se debe hacer oficial a través de la firma de la hoja de términos de B Lab y la Decla-
ración de Interdependencia, así como pagar la cuota anual que le corresponde a cada compañía 
en función de su facturación. 
Este movimiento cada vez está cobrando una mayor importancia en el mundo empresarial, lo que se pue-
de observar en algunos cambios en el mercado. En primer lugar, se está produciendo un aumento conside-
rable de inversión socialmente responsable, tal y como señala el Global Sustainable Investment Review 
2018, donde se expone que este tipo de inversiones han crecido un 34% entre 2016 y 2018 en los cinco 
principales mercados (Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia-Nueva Zelanda). En segundo 
lugar, se observa una clara preferencia por parte de los consumidores hacia empresas que tienen un com-
promiso social y ambiental, puesto que, tal y como se observa en la Memoria Anual B Lab Spain 2018, el 
66% de los consumidores pagarán más por bienes y servicios que sean sostenibles. Por lo tanto, el con-
sumidor se ha vuelto consciente y preocupado por lo que está pasando en el mundo y ya no duda en movi-
lizarse por las injusticias sociales, los derechos humanos y la salud de su planeta (Memoria de B Lab 
Spain 2018). Por último, cada vez cobra mayor importancia la acción global por abordar la emergencia 
climática y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.Además, son cada vez más las empresas que se suman 
a este reciente y rápido movimiento. A nivel mundial, en 2017 había 2300 compañías certificadas proce-
dentes de 50 países y de 130 industrias (B The Change, 2017), mientras que en el 2019 se alcanzaron las 
3100 compañías procedentes de 70 países y 150 industrias (B The Change, 2019), es decir, en sólo dos 
años el número de empresas certificadas ha crecido un 34,78%. En lo que respecta a España, 2014 fue el 
primer año de B Corp España, en el cual había 6 empresas certificadas, mientras que en el año 2018 al-
canzaron las 57 compañías (Memoria Anual B Lab Spain, 2018). 
Dada la importancia del movimiento B-Corp en el mundo empresarial, parece oportuno conocer el estado 
de la cuestión en el ámbito académico. Para ello se realizará una revisión sistemática de literatura sobre 
las empresas B-Corp, ya que, tal y como han comprobado los autores, no hay ninguna revisión sobre este 
tema. Como paso previo a la realización de la revisión, se plantea la realización de un protocolo en el que 
se describan las fases a completar a lo largo de la misma (Marin-Garcia, 2015; Marin-Garcia & Alfalla-
Luque, 2019; Marin-Garcia, Betancour, & Girlado-O´Meara, 2018; Medina Lopez, Marin Garcia, & Alfa-
lla Luque, 2010; Sanchez-Ruiz, Marin-Garcia, & Blanco, 2018). 
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Objetivo y preguntas de investigación 
El objetivo de este trabajo es presentar un protocolo de investigación para la realización de una revisión 
sistemática de literatura sobre las empresas B-Corp.  
Además, se plantean como preguntas de investigación las siguientes: 
− ¿Cuál ha sido la evolución de esta temática a lo largo de los años en lo que a número de artículos 
se refiere? 
− ¿Cuáles son las publicaciones científicas de referencia en este campo? 
− ¿Quiénes son los autores de referencia en este campo? ¿Cuáles son las instituciones que lideran 
la investigación en esta temática? 
− ¿Cuáles son las principales cuestiones/problemas que se han investigado? 
− ¿Qué tipo de estudios se han realizado: teóricos o empíricos? 
− ¿Cuáles son las metodologías de investigación utilizadas? 
− ¿En qué países se basan los estudios realizados? ¿Y sectores? 
− ¿Cuáles son las líneas de trabajo futuras planteadas en los artículos primarios? 
− ¿Cuál es la relación entre B-Corp y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)? 
− ¿Qué diferencias hay entre B-Corp y otras certificaciones? 
Contribución esperada 
En primer lugar, desde el punto de vista teórico, se pretende ofrecer una visión del estado de esta temática 
de investigación. Además, al responder a las preguntas de investigación planteadas, se identificarán las 
áreas en las que ya se ha trabajado así como las líneas futuras que aún están por desarrollar. Esto puede 
suponer una guía para los investigadores interesados en comenzar su investigación en la temática. Del 
mismo modo, el análisis de las publicaciones y autores de referencia orientará a los investigadores del 
campo hacia las aportaciones relevantes a consultar. Adicionalmente, teniendo en cuenta la novedad del 
tema, se considera que esta la revisión es de utilidad de cara a clarificar la relación del concepto B-Corp 
con otros movimientos y certificaciones tales como la responsabilidad social corporativa,  ISO 9001 o la 
ISO 14001, entre otros. 
Por otro lado, desde el punto de vista metodológico, la realización de este protocolo y de la revisión aso-
ciada es una aportación en sí misma ya que aporta una estrategia de búsqueda concreta que puede ser de 
utilidad para los investigadores interesados en esta temática.  
Metodología 
Para conseguir los objetivos antes mencionados, el primer paso es realizar una búsqueda que permita 
identificar los artículos primarios publicados sobre el tema. 
Los criterios de inclusión utilizados fueron: 
− Bases de datos: Colección principal de Web of Science y Scopus 
− Tipo de documento: Artículos científicos 
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− Idiomas: Español e inglés 
− Periodo de tiempo: Todos los artículos publicados hasta el 31 de diciembre de 2019 
− Temática: B-Corp 
Teniendo en cuenta los criterios anteriores, en la Tabla 1.1. se recogen las estrategias de búsqueda utiliza-
das, así como el número de artículos obtenidos en cada caso. 
Tabla 1.1. Estrategias de búsqueda utilizadas 
Base de datos Estrategia de búsqueda Resultados 
obtenidos 
Colección princi-
pal de Web of 
Science 
TEMA: ("b-corp*") OR TEMA: ("b corp*") 
Refinado por: IDIOMAS: ( ENGLISH OR SPANISH ) 
AND TIPOS DE DOCUMENTOS: ( ARTICLE ) 
55 
Scopus 
TITLE-ABS-KEY ( "b-corp*"  OR  "b corp*" )  AND  
( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  LIMIT-TO ( 
LANGUAGE ,  "Spanish" ) ) 
68 
 Fuente: Elaboración propia 
En total, 123 publicaciones fueron identificadas (55 en Web of Science y 68 en Scopus). De ellas 34 esta-
ban duplicadas (Anexo I), luego se eliminaron de la muestra, quedando un total de 89 artículos científi-
cos. 
Posteriormente, la primera autora de este trabajo revisó el título y abstract de los 89 artículos y eliminó 
todos aquellos que, por temática, no encajaban dentro del campo de las B-Corp. Esto supuso eliminar 43 
artículos (Anexo II). 
Al eliminar manualmente los artículos, la primera autora se percató de que muchos documentos eran del 
ámbito de la medicina y contenían el término “corporis”. Teniendo esto en consideración y como mejora 
de la estrategia de búsqueda planteada inicialmente, se recomienda que de cara a futuras investigaciones 
se incorpore el siguiente criterio de exclusión: 
− Documentos que incluyan el término “corporis”. 
Esto implicaría que la estrategia de búsqueda mejorada sería la recogida en la tabla 1.2. 
Tabla 1.2. Estrategias de búsqueda mejoradas 
Base de datos Estrategia de búsqueda 
Colección princi-
pal de Web of 
Science 
TEMA: ("b-corp*") OR TEMA: ("b corp*") NOT 
TEMA: (corporis) 
Refinado por: IDIOMAS: ( ENGLISH OR SPANISH ) 
AND TIPOS DE DOCUMENTOS: ( ARTICLE ) 
Scopus 
TITLE-ABS-KEY ( "b-corp*"  OR  "b corp*"  AND 
NOT  "corporis" )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  
"ar" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Eng-
lish" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Spanish" ) ) 
 Fuente: Elaboración propia 
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Tras incorporar la mejora anterior, con el objetivo de detectar posibles “falsos negativos”, las dos prime-
ras autoras procedieron a revisar de forma independiente todas las referencias de los artículos encontrados 
(Snow Ball). Durante esta comprobación se hizo uso de Mendeley. Al realizar esta revisión se comprobó 
que había cuatro artículos científicos que no estaban incluidos en los 46 anteriores (Hickman, Byrd, & 
Hickman, 2014; Kim, Karlesky, Myers, & Schifeling, 2016; Nigri, Giorga, Michelini, Laura, Grieco, 
2017; Woods, 2016). Tres de ellos no aparecieron en las búsquedas porque las revistas en las que estaban 
publicados no estaban incluídas ni en la base de datos de Web of Science ni en la base de datos de Sco-
pus; el trabajo de Kim et al. (2016), sin embargo, sí debería haber aparecido en las búsquedas ya que la 
revista se encuentra en las bases utilizadas y el título del artículo incluye las palabras “B Corp”. En un 
intento por comprobar a qué se debía este hecho, las autoras comprobaron que el artículo no aparece en 
Web of Science ni en Scopus. Se trata, por lo tanto, de un problema de la base de datos, no de un proble-
ma de la estrategia. Las autoras han decidido incorporar los cuatro artículos encontrados al análisis a 
realizar. 
Finalmente, tal y como se muestra en la Figura 1.1, el número de artículos depurado sobre el que se basa-
rá la revisión será de 45 (Anexo III), ya que no se dispone del texto completo de 5 de los artículos (Bustos 
Baez & Wastavino Munoz, 2016; Goldschein & Miesing, 2016; Robson, 2016; Steingard & Clark, 2016; 
Steingard & Gilbert, 2016) 
 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de PRISMA (2015) 
Figura 1.1. PRISMA DIAGRAM 
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Una vez identificados los artículos, se procederá a realizar el análisis de contenido. Para realizarlo, los 
autores han establecido los códigos recogidos en la Tabla 1.3 que pretende dar respuesta a los objetivos 
planteados en la revisión. 
Tabla 1.3. Listado de códigos 
CÓDIGOS DEFINICIÓN 
Año Año en el que se publicó el artículo. 
Revista Revista científica en la que se ha publicado el artículo 
Autor Nombre del autor del artículo 
Objetivo Objetivo que se plantea el artículo 
Metodología Metodología de análisis utilizada en el artículo 
País Si se trata de un estudio empírico, país en el que se centra el análisis 
Sector Si se trata de un estudio empírico, sector en el que se centra el análisis 
LíneaFutura Líneas futuras planteadas por los autores de los artículos explícitamen-
te 
RSC Contenido del artículo que haga referencia a la relación de las B-Corp 
con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
Certificación Contenido del artículo que haga referencia a la relación de las B-Corp 
con otras certificaciones tales como ISO9001 o ISO14001 
 Fuente: Elaboración propia 
En el momento en el que se escribe este trabajo, se ha realizado la fase de búsqueda y se va a comenzar la 
fase de análisis de contenido. La fase de análisis se dividirá en dos etapas. En la primera etapa las tres 
autoras harán una prueba piloto codificando una muestra de diez artículos seleccionados aletaroriamente. 
El objetivo de esta primera etapa es doble. Por un lado, se pretende comprobar si todas las autoras identi-
fican los mismos falsos positivos. Por otro lado, se pretender ver si el árbol de códigos establecido es 
adecuado o necesita clarificarse y/o ampliarse en algún sentido. Una vez finalizada esta etapa, en la se-
gunda etapa, la primera autora se encargará de codificar los 35 artículos restantes. La codificación se 
realizará con el software Atlasti. 
Adicionalmente, cabe señalar que de manera completaría a la información codificada en los artículos, se 
procederá a buscar información en otras fuentes (Web of Science, Scopus e índices asociados). Por ejem-
plo, tras haber identificado las publicaciones científicas a partir de la codificación, se procederá a buscar 
información sobre la categoría en la que se encuentran clasificadas y el cuartil. Igualmente, una vez iden-
tificados los autores se buscará su universidad de procedencia. Todos estos datos se almacenarán en una 
base de datos propia construida con Excel. 
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Plan de trabajo 
La Tabla 1.4. recoge el plan de trabajo a seguir para la elaboración de la revisión sistemática de literatura 
sobre B-Corp. 
Tabla 1.4. Plan de trabajo 
Búsqueda inicial de artículos primarios Enero 2020 
Filtrado de resultados Febrero 2020 
Análisis piloto: codificar 5 artículos seleccionadas al azar Marzo 2020 
Codificar los 41 artículos restantes Abril – mayo 2020 
Análisis de resultados Junio 2020 
Preparación del paper final Julio 2020 
Envío del paper  Julio 2020 
 Fuente: Elaboración propia 
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